

















































































































































































































コンストラクト 第１因子 第２因子 第３因子 第４因子
相手の気持ちを考える ･････考えるより先に動く .972
共感 ･････無関心 .821




休まずに登校する ･････元気がない －.336 .687
知的に高い ･････知的に高くない .655
自分で行動 ･････要支援 .360 .597
自分から人と関わろうとする ･････内向的 .842 .354
誰からも好かれる ･････嫌 .635
よくしゃべる ･････人と話さない 1.012
説明率 13.19％ 13.55％ 28.78％ 10.08％



















































コンストラクト 第１因子 第２因子 第３因子 第４因子
要支援 ･････自分で行動 .959
知的に高い ･････知的に高くない .862
自主的に努力する ･････努力しない .645 －.421 .317
支援できる ･････自分のことだけ .631 .337
何かされても気にしない ･････被害者意識が高い －.553 .464
外交的 ･････内向的 .883





人の気持ちがわかる ･････気持ちを考えて行動 .380 .390
説明率 32.04％ 4.99％ 21.88％ 8.21％
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Changes in Teachers’ Cognitive Framework of Children：
Using “Roll Construct Repertory Test for Teachers” and “Strength Approach”
Nobutaka WATANABE＊・Shinji AKASAKA＊＊・Ryoko KOSHI＊＊
ABSTRACT
Teachers’ cognitive framework of children reflects their view of education and the child, which may differ between 
elementary school and junior high school teachers.  One elementary school teacher underwent an “Roll Construct Repertory 
Test for teachers” in which the teacher was shown information on each child’s strengths, which emerged from the “strength 
approach”.  This study aimed to examine changes in this teacher’s cognitive dimension of children and cognition of individual 
children.  After a one-month intervention, no major change was observed in the teacher’s cognitive dimension, but new 
constructs emerged with different word combinations.  This study found that each child’s evaluation of the classroom 
teacher changed according to the new information on the child’s strengths that the teacher obtained.  This new information 
was considered to refute the classroom teacher’s changes or corrections in their fixed cognition for each child, leading to 
changes in teaching attitude and classroom behavior.  These results suggest that the combined use of “RCRT for teachers” 
and the “strength approach” may further promote the teacher’s cognitive changes involving children.
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